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В данной работе было проведено компьютерное моделирование электрон-
ной структуры DyNi2-xMnx для концентраций марганца x= 0.5, 1, 1.5 и стехио-
метрических DyMn2 и DyNi2. Данные интерметаллические соединения привле-
кают внимание исследователей 
сочетанием таких уникальных 
магнитных свойств, как магнито-
стрикция и магниторезистивный 
эффект, но из-за низкой темпера-
туры магнитного упорядочения 
они неприменимы в промышлен-
ности. В 2006 году было обнару-
жено, что сплавы RNi2, легиро-
ванные атомами марганца, обла-
дают температурой Кюри почти в 
3,5 раза больше, чем стехиомет-
рические, сохраняя уникальные 
магнитные свойства[1]. 
Для определения причины 
роста температуры магнитного 
упорядочения были проведены 
расчеты электронной структуры 
DyNi2-xMnx, DyMn2 и DyNi2 при 
помощи приближения локальной 
электронной плотности с учетом 
кулоновских корреляций 
LSDA+U[2] в рамках вычисли-
тельной схемы TB-LMTO-ASA.  
Из анализа парциальных 
плотностей состояний (рис. 1.) видно, что механизм взаимодействия переход-
ных и редкоземельных металлов связан с гибридизацией d-орбиталей Dy, Ni и 
Mn. Полученные плотности электронных состояний согласуются с эксперимен-
тальными данными. Увеличение параметра обменного взаимодействия модели 
Гейзенберга для атомов никеля в чистых и легированных соединениях свиде-
тельствует об усилении обменных взаимодействий при добавлении примеси. 
 
Рис. 1. Плотности состояний для  




Усиление обменных взаимодействий приводит к росту температуры магнитного 
упорядочения. 
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Осуществление деятельности в области обеспечения единства измерений 
регулируется Федеральным законом Российской Федерации от 26 июня 2008 
года № 102 – ФЗ «Об обеспечении единства измерений». В данном документе 
четко определена сфера государственного регулирования в области обеспечения 
единства измерений. Наряду с жизненно важными для государства сферами, та-
кими как охрана окружающей среды, безопасность при чрезвычайных ситуаци-
ях, охрана труда, оборона и безопасность государства, промышленная безопас-
ность и т.д., на первом месте находится область здравоохранения. 
Метрологическая служба Открытого акционерного общества «Производ-
ственно-торгового предприятия «Медтехника» (далее ОАО «ПТП «Медтехни-
ка») на протяжении многих лет осуществляет метрологическое обеспечение 
средств измерений в сфере здравоохранения. Ее основной задачей является 
обеспечение единства и требуемой точности измерений, а также повышение 
уровня метрологического обеспечения в области здравоохранения.  
Целью настоящей работы является изучение метрологического обеспечения 
в сфере здравоохранения, а также разработка Положения о метрологической 
службе ОАО «ПТП «Медтехника». 
Положение о метрологической службе ОАО «ПТП «Медтехника» разрабо-
тано в соответствии с законом Российской Федерации «Об обеспечении един-
ства измерений», постановлением Правительства Российской Федерации от 12 
февраля 1994 г. №100 «Об организации работ по стандартизации, обеспечению 
единства измерений, сертификации продукции и услуг» на основе правил по 
метрологии ПР 50732-93 «Типовое положение о метрологической службе госу-
дарственных органов управления Российской Федерации и юридических лиц».  
Положение определяет структуру, устанавливает основные задачи, права и 
обязанности метрологической службы ОАО «ПТП «Медтехника».  
